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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~, . ~
1,'
I
AZAÑA
-'-
Secr.IOn de Per.JlQJlQI
SERVICIO DEL· PRQTE'c-~TORA:P(( ,
Señor...
Ci,'Tcular. ExJomo. Sr.: De. :l.ICUoM:-
do' con: lo, ílnfo,r¡ln,ad,o ,PO;¡' e'l' c.ons.ej1o
D.irr!e1c'tolr dle' :las, Qtridi€dlJes¡ 'MiJl.d¡tarte¡g
,de 'San" F'er:nan,dlo, y SáIh' HelnmieÍ1ie-
giMo" ,'seconoede ,al :insrpecto'r mé-
di.é,o' de priimoe'nl; aI'aste,éili: BiÍ,túa,d6n
de !Slegunda Ir'eS/erva,' '1). ]e.sé Maslfa-
¡ri];,é Jugo'," la 'pen~~ón. anua¡]; de 2 ..500,
peseta¡s,col1I!egpon.dlie'Thtes· a la Gran:
C'ruzq!e San. 'HeIlIIl,~nelgáihdiol, con. la
,antitgülediad die 24 ,de algoQl,s¡j¡o' deJ' 00-
~t1ettlte a,ñ 0') dlebioenid,o: p;er¡;cibi,ra'a'a
parti,rde prj!lllero d.e JSeplt~e,mbr'eúJl-.
ti;tn¡o. "
.. Lü CO:ffi,Un;ilCO a, V. E. ;p'anll S'U' ~:w­
:n(g:.j,mi~n'to, y cu,mpEmilelll:tQ;. Madrid,
:2 de di.ci,e'~br¡e <k 193:1-,'
. E.xcmQ. Sr.: I)eiS:tinado¡ por la
Presi<Jendadel Gobierno de la Re-
!pública con fecha 20 ·del· mes -actuál
61 oficial se,gundo del Cuerpo ,de
OFICINAS, MIILITAR.:ÉS, D. José
Aco!st<lJ Cafíabate, de lall Inte.rv,encio-
nes y Fuerzas }a1ifialJ.aiS de,,1a r.eg}Oll
del ,Rif, a ,la I'n,specdó'h de .Iti:tenten"
ORDENES
,0,
IÜlisterl8, ~~Ila, ti_erra
SuJ;>secretarta.
~e~~lflarIa
ORDEN DE SAN, H:ÉRMENE-
.GILDO
:El :Rr~slden te del Goblerno de la :República
. Ministro de' la Guerra,
MANUE!- AZA:E{A y DÍAZ Señ,O'1': ..
El Pt:,esidente del Gobierno de la República,
, Ministro de la Guerra,
MANUEL A2:AÑ~ ~DíAZ
,Cir,cular. /E~lcmo.. ST.: Deacuer-
,do'.,oon, lrOI iill,f,oirmado, pOi!' ,ell COll'Slejo
íDllIre:ct'Qi!' 'die ¡l,asr A!s,atm'bJl¡eas de llas
Ord'en:e,s MiaoÍtax,es d'e San Fernando
y ~a~ Her¡meneg,ill,d'o:, sle recti:fic,a la
;¡tnv1Jgued
'
aidr die p\la'céli de esta últim:a
El Gobierno de la, Riepúplica, de-
creta:
Artículo único. Se nombra pat'ael
,'cargo de Comandan.te 'general' de los
.Somatenes armados de Cataluña, al
General de brigada en situación lÍe
primera reserva, D'. Pascual Gracia
Flerrucá.::- '
Dado en Madrid, aprimeTod~ di-
dem,bre de mil novecienioÜ'~ trein:a' y
uno.
DECRETOS
Ministerio de la Olterra
PARTE OFJCIAL (grafe "Ascen.so~" .de la' base. n~vena \O,I1d'e«l, coIlJoe,~i;d:a pocr.- Oio11oullaT d~ 15
_________________ de la ley de verntmuev'e de Juma de de 'm:~:rz,o de 1924 (r:>.:; O. nUJ:!lIe-
, mil nuevecientos dieciocho el· Gobier-too 6$), a¡lrhOly Qerie[!~I'M brigiailla,
nade 'la Repúh1i'ca, decreta: en situ;:JJG~Qn d,eseg,úiuda T¡esrerva, don
Artículo único. Se dispone el pase FranciISCo,' MerIT1Y y PODJoede Le,óiiJ:;
a ,situaCión -de primera reserv.a, del en ,e,! ~ellitiido die qUle la,' que lle' co-
General de brrigada 'D. Adolfo Jimé- néi¡¡pOoIlJde es: la ide I9<lea'bril die
nez-Cagtdlan·os 'y Barreta, ,en la que 1923. All pr,ó~ior tmelll);(pO', s,recon,oel~
perci:birá los setenta y cin'co' centé- a1' oita.rdio; Gen'eI1arJ. :J!a peins'ÍiÓn de r.iz.a:O
simas dd sueldo sefialado attu;l,lmen- pe's'etas a;n.ulál~es" üor,r.eslPi:il1ldi,enrtes.' '3.
te ,para llosde activo, según se pre- dicha cond'ecoraioióIi, coiÍl antigüed:ad
ceptúa en el ,apartado d), "Situación del' .J.~:ri\S;lnO' <tía y me,s' a-el corr.ieilltlC',
de Generales, '~efeg. y oficiales" de la a.j1oi en. q1.l'e 'cum¡p['ilÓ lal5i oondidónlelS
pase octava de la ley de veintinueve lI',e'g:I:a¡m,enota¡rilalsl, debí'en,db 'p,encibix1lla
de juni,o. de mil nuevecientos dieCiocho, a [la,rdr ,dre pr,ihn,elro' die mayo' úJtimó~'
Dado en :Madrid a pririt,ero de d:- Lo. cOIDunireooa; V. E. paIla; su 00-
ciembre de mil novec;c!!tos tréinta ,n.olciaIli>entlor ycuim,pJlÍmien.to'. M,adr.id,
y uno. '2 de {!;ioilembine o,e Iº3~.
El President~ del' Gobiérno de .la República,
Ministro d~: la 'Querra, ' ,
MANUEL AZA:Ñ,Á, 'y :ófAZ
Doe ·conformidad con lo ill.formádo'
Po:r el Consejo Superio,r de lá Gue-
raen funciones .de Junta Clasificado-
ra para el ,ascenso de General/es y co-
fone~es, ,del Ejército y con arreglo a
o dispuesto, en el apartado, j), 'ep!-
La ,dificultad ,que ,la falta de jefe,s
yofi'cial'es de ¡ngenieros ne~a- coiisi-
go ,pa'm cubrir por turno for~os;Q, con
estricta 'sujeción a las normas de los
,decretos de 4 ,de mayo y 20 de oc-
tubre últimos todos sus destinos, da
lugar a que ~lgunas :de sus unidades
armadas, po'r 'divers-os motivos, y en-
tre ellos .el' 'de localización en primer
término no,cuenten nunca con el ptr-
sona1 su'fidente para atendler a sus ser~
vicios, y como ello redunda eri per-
juicio, no ya de los p1'o'pios jefes yofi-
dales que en ella tienen su destino,
sino de lós' intereses gJene1'a!'es d'el
Ejét cito, se hace preciso' ada'pt'ar 10s
pnceptosde ambas' di~posiéiones ,1e-
,gales a las necesidades' dél' nÍa,mento,
auuqt¡.e para ello, en algunos c"so~,
hayan ,die sacrificaJrse1as, conveniencias
individuales restableciendQ 'su' vigen-
cia tan pro~to 'como; normalizac.ias'·>a's
escalas se ,disponga del suficiente P€f-
sonal para cubri1' ¡todos' :lQsdesthios,
Fundado' ,en estas cQnsideracioncs el
Gobrernode la República, decr'et~:
Artículo único. Se faculta i¡,¡ Mi-
nistro de la Guerra para cubrir cón
cará'cter fo'1'ZOSO sin limitación' algu-
na, los destinos' de Jefes y oficíales
de lasunídades armadas de Ingertie-
ros, de la Pení;¡:¡'súla 'yo Africa,debi\en-
do restablec'ers'e la vigencia de ,los de-
~r~tos de 4de mayo Y 20 de 'Ú'ctubre
ultImos, cuando, normaliza,das f;as e,s-
cala,s, ,hay,an ·desaJp,arecído, las éaijSas
qUe motivan esta disposición. .
,Dado eri: Ma,ddd a 'primlero de di-
CIembre de mil 'n'OtVecientos treinca'y
uno.
~
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.ciones- y Fuerzas Jaiifianas, he teni
do a bien..., disponer que el mencio
nado 0·ficia1 continúe ,en su actual
si.tuación de «Al Servicio, del Pro
testorado»" "'
Lo 'comuniCo ll< V. ,E. para SU co
nocim.iento 1" cum¡plimiento. Ma<:irid.
JO :c1e:<tióviemhté, de' 1931.
'AZAÑA
Señor Jefe de las Fue·rzas Militares
de Marruecos.
'':;~'
Señor DirectÓt, ~eneral de Marrue
·cos y ColilniÍi5f
ANTIGUED'AD
Circztlar. Excmo. Sr.: Como resu1-
tad'o de la' revisión de antigüedad a que
ha dado lugar la renuncia de los em-
pleos obtenidos j}Or elección, he tenido
a bien disponer que las antigüedades
eon que deben figurar, en sus actuales
empleos, los jefes y oficiales de IN~
GENIEROS a quienes afecta dicha re~
l.~sión, sean las que figuran en la si-
guiente relación.
Lo comunico a V¡. R para su conoci
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de
J}Dviembre de I93I,
Scñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Coroneles.
D. Anselmo Otero-'Cossio Morales,-
antigüedad de ,27 de marzo de 1928.
D. José Roca Navarra, de 27 de sep-
tiembre de I928. '
, D. Luis Ugarte Saínz, de II de actu-,
bre de I928.",
,D. :José Esteban Clavíllar, de' 6 dé
noviembre de' I928.
D. Leopóldo Jiménez García, de 27
marzo de I929.
D. AHonso Moya Andino, de 31 de
ma:ro de I929; ,
D. José Bosch Atienza. de 13 de
abril de I930.
D. Carlos Berna! García, de 23, de
¿,ctubre de 1930.' ,
D.Joaquín Anel Ladrón de Guevá"-
ra, de 27 de octubre de I930.
, ~Sal:vador Garda de Pruneda y
Arizón, de 22 de no"iembre de 1930,
TenieÍ1telJ coroneles.
D. Enrique Vidlli Lorente. de )3 <te
febrero de I929.
D. Emilio Juan López. de 7 de sep-
tiembre de I()29.' " ,
D. Mario :Jiménez Ruíz de 'x3 dc:i
marro de 1930., ' • "-
,D. Mario Pintos Levj. de 27 de oc-
tubre de ,1930. '.. - '
Com~dantes.
D. Carlos .López Ochoa Cortijo, de
29 de abril de 1M1. " ~ , ,1 ",: láill
3 de diciemhre de 193I
D. Aleiand,ro Más de Gaminde, de 3 \
de mayo de 1927.
. D. Fernando Estévez Tolezano, de
2I de mayo de 1927.
D. José F~rnández Checa Borrás, de
30 de julio de 1927.
D. Enrique Escudero Cisneros, de 17
de octubre de I927.
Néstor Picasso Vicent, de '31 de oc-
tubre de I927.
D. Antonio Sánchez Rodríguez, de
1 de noviembre de Í927.
D. Luis Sousa P.eco, de 8 de diciem-
bre de I927. _
D. Rafael Martínez Maldonado, de
28 de enero de 1928. '
, D. Rafiéí Ortiz de Zárate López, de
26 de enero de 1928.
D. Juan Hernández Núñ'ez, de 26 de
enero de 1928.' '
D. Fernando Yandiola González, de
3I de enero de I928.
D. Vicente Roa Miranda, de. 19 de
marzo de I928. .
D. Francisco Pérez Vázquez Torrei,
d'e 27 ,de marzo .de 1928.
D. Ricardo López López, de 28 de
agosto de I928.
D. Luis Troncoso Sagrado, de' 28
de agosto de I9~8.
D: Enrique 3..1:aldonadó de Meer; de
I6 de noviembre de I928.
D. Cristóbal Ruz Orozco, de 29 de
noviembre de 1928.
D. Antonio Montaner Canet, de 1 de
cnero de I929
D. Alberto Montaud Nogueral, de 22
de febrero de I929. n
D. Patricio de Azcárate García de
Loma, d:e 27 de marzo de 1929. . ,
D. Manuel Bada Vasallo, de 27 de,
mano de I929. ,
D. Lorenzo Insausti Martínez de 23
de julio de I929. '
D. Enrique Vidal Carreras-Presas,
de I5 de octubre de 1929.
D. Tomás Estévanez Muñoz, de 5
d'e febrero de 1930. '
"D. Luis Manzaneque Feltrer, de 5
de marzo de 1930.
D. Félix Malina González Asarta de
de I3 de' márzo de 1930. ' '
D. José Pérez Reina, de 13 de abri'
de 1930.
D. Luis Alfonso Górdó, de 13 de abril'
d-e I930. '
D. Fernando Cantero Cóza~ de' 13
de junio de 1930. '
. ,D. Francisco Meseguer 'Marín, de 25:
ae agosto de 1930. '
_ D. Luis Sánchez Tembleque Padi-
nas, de 27 octubre de I930. .
. D. ~ntonio Valcarce Gallegos, de 19
ae nOVIembre de 1930.
.l? Félix, :t\fartínez Sánz, de 12 de
dIqembre de I930. .,
.D. Pablo Pérez Seoane Díaz Va1-
des, de I6 de diciemhre de 1930.
.l? Manuel Gallego Velasco, de 16 de
'CJIcIembre de 1930. "
.~. Gregario Acosta Nieto, d~ 22 de
dICIembre de 1930. -
D;. ~osé de los Mozos Mllñoz, de' 26,
de' Q!clembre de 1930." ,
.D. At;t~Jnjo" Poz\le1os Fernández, de
29 de dIcI'embre de I930. '
. D. Luis FeHu Oliver, de '29 de di.
cIembre de 1930. , '
Personal l'etira,tl8.
Coroneles.
D. Mariano Camj}Os To-.ás, de 29
de abril de 1927.
D.' José Espejo Fernándel:, de 30 de
julio de I9~7
D. Emilio Navascués SáJez, de 4 de
enero de I928.
D. Droctoveo Castañón Reguera, de
23 de enero de I928. ,
D. José Cueto Ferhández, de 418 de
julio de 1928.
D. José Fajardo Verdejo, de 1 de
enero de I929.
D. Alejandro García Arboleya Gu~
tiérr:ez, de 27 de marzo dc 1929,
D. Federico Torrente Villa.campa, de
23 de julio de I929. .
D. Emílió Civeirao Ramón, de I5 de
oettibre'dé:-1929. ' -
D. Juan Vila Zofío, de 5 de febrc:'
ro de 1930.
D. Gonzalo Zamora A.dreu, de I3
de marzo de I930.
D. Carmelo CastañÓtl Reguera, de
25 de agosto de I930. ,
D. Victoriano Barránco Gauna, de
II de no'Viembre de I930.
D.' Domingo Salas Mitjans, d'C 16
de diciembre de 1930.
Tenientes ,coroneles.
D. Antonio Moreno Zubia, de 1 de
enero de I929. '
, D. Roger EspínAlfoBso, de 23 de
julio de 1929. <
~. Antonio Pérez Barrei.ro, de 7 de
s'eptiembre de 1929.
D. Félix González Gmiérrez, de IS
de octubre de 1929.
D. Rafael Ruibal Leiras, de 5 de
diciembre de 1929.
D. Julio Zaragüeta Urquiola, de S
de febrero de 'I930.
D. 'Rafael Serra Astrain, de 13 de
abril de I930.
,D. ,Eduardo G6mez Acebo Echeva-
fría, de r3, de junio de 1930.
D. Federico Bassa Forment, 25 de
agosto de 1930.
D. José Gutiérrez ,Juárez, de 23 de
octubre de 1930.
D. Manuel Pérez Beato Blanco, de
II de noviembre de 1930.
Comandantes.
D. Arturo F{"'<"\,: Bayarri, de zo de
junio de 19~
D Ano-el Alfonso de Luna, de 7 dejuli~ de ;927-, .
D." Antonio Víllalón Gordíllo, de I7
de octúbre de 192 7.
D. Jaime ,Nadal y Fenlández Arro-
yo, de I de, enero de I9418• ,
D. Eduardo Susana Al-.araz, de 3°
de mayo' de 1928. '
D. José Petrirena, At1'1'recoechea, de
SO de mayo de 1928. .
D. Manuel Pérez UrrutI, de I6 de
noviembre de 1928.
D. Daniel Fernández D-elgado, de 1
de enero de 1929.
D. Antonio Fontán de la Orden, de
'27 de marzo de I929. , .
D. César Cimeuo Suñer, de 5 de abrIl
de 1929.
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Ml!LJ:-
AzAifA
AZAÑA
BAJAS
'CARGotI
DE OFl'CINAS
TARES' ,
CUERJ,JO
Seño,r General de I!a ~es:ta diy~iPI
org,ánica. .
Señor Interventor gen_al d~ G_-
rra.
Excmo, Sr. : Vistas' las instluiclia~
promovidas con fecha IS y 22 de ~­
tubre próximo pasado; por' 'el escn~
bíente de primera del Cfterpo d'e OFI-
CINAS M,ILJ'TA!R;ES B. David La-
torre Garda, cón' destinó' en' la; AUdi-
toría de Guerra de esa división, en ~o­
licitud de que le sea concedida la vuelta
al Arma de InÍantería y anulado el
premio de efectividad. que le ha sido
concedido; teni~ndo C1I:. cuenta 10 di&-
puesto en la circular de 19 del indica<ie
mes de octuore (D. O..úiri.' 2y,i); y
"que por, 'ella le' ha si&>" concedida liJa..
yorantigüedaod en el Cuerpo á' qúe
'pertenece, he tenido a: biel! resolver q.
'el premio de efectividad es el qtM le
correspoode con arreglo a 10 p.reTenide
e. la orden circular de 6' del més de
octubre pr6ximo pasado fI). O. núme-
ro 225),' y por lo que ~ refiere a la
vuelta al Arma de In'j¡alllllilria se a_-
, Excmo. Sr.': E:R cumplimiento a
10 dispuestó en ¿l' artículo 281, del
Reglamento para la ,ejecuci6n del
deaeto-ley de ElPizootias, aprobado
po,r orden circular de ó de marzo d.
1929 (C. L. núm. 88), he tenido' a
bien designar para formar parte' de
la Junta C~ntral de ElJizootiaa al
subins¡pe'ctorv,eterinarill "de· ¡prim«a:
.clase D. A1fr'edo Seijo Peña, con
rlestilno enest,e Ministerio.
Lo comunico a V. E. para ,&11 eo-
nocimiento y ,cum1)limieIto.Madrid,
30 de noviembre ~I~.
EN
AZAÑA •
generaláe le Guardia
AzAi'Y
Seño,r Genera'l ,e;'cargadto del .de.~­
de la segunda dívisifut cho de la Subsetr~t;a.ria.«'e :es~e\f>i­
'nisterio.
Señor General
orgánica.
Señor Dire2tor
Civil.
Excmo. S,r.: Aécediendo a 10 solici-
tado por los tenientes de INFANTE-
RIA. ¡:on destino en 'el Grupo de Fuer-
zas Regulares de' Ceuta núm., 3, y e?
el re<Timiénto de Carros de combate h-
<Tero; núm: 2, D.Federico Rabadán
Calcaño y D. Ginés Vera Vivancos, 'he
tenido a bien disponer sean eliminados
de la escala de aspirantes a ingreso en
la Guardia '~Civil. '.
Lo comuuicci"a V. E. para su conocI-
miento y cumplimiento. ll:adrid, 1 de
óiciembre de 1931.
de 14
3ó de
AZAÑA
iCoroneles~ ,
ASCENSOS
PersouIJ CJi, situación de reserva.
Señores General de la quinta divísi~
orgánica' y .Jefe de las Fuerzas Ul-
litares, de Marruecos.
Señor General de' la quintadiviei6n Seiíor Director' general de la Guardia
orgánica. '. " . ' . " 1 Civil.
\ .
Excmo. Sr'.:· He tenido ~ 'bien
conicede,relempleo de a.lférez de,
complemento de ARTILILERIA, con'
antigüedad de esta fecha, al 'Subon-:
licial del 'noveno regimiento ligero,~
D. Joaquín Escude,ro Gironza, que:
Teune .las condiciones reglamenta-,
rías.
Lo comuni.co a, V. E. para su ~o­
nocimiento ycum¡plimiento. Madnd'
30 de noviembr,e de 193I.
D. Francisco Lozano Gorriti,
de i'unio de 1927.
D. José Claudia Pereira, de
julio de 1927.
Personal fallecf4o..
Coroneles~
D. Rogelio Ruiz Capillas y Rodrí-
Q'UcZ de 2'2 de mayo de 1927.
" D.' Ernesto Villar Peralta, de 7 de
julio de 1927.
D. José del Campo Duarte, de 12
de enero de 1928. ' ,
D. Juan Ginjoán Buscas. de 26 de
febrero de 1928. .
~'i"4l~;ti1Jm
Comandantes.
D. 'Francisco Ramírez' Ramírez,. de
30 d'e junio de 1927;' ' •
'D Emilio Velo Castro, 27 de se¡>-
liembre de 19;18•
.Madrid, 30 'd'e noviembre de 1931;-
Azaña.
,~t-:-:. (
D. José Fernández Olmedo, de 31 d:e ASPIRANTES A INGRESO
LA GUARDIA CIVIL
mavo de. '1929· Excmo. Sr,: De..ac~erdo con leD. Enrique Gómez Chanfreau,de 31 soHcitádopor ~l maestro henador-
-de mayo de 1929. Excrr.o. Sr.: Vista la imtanéia pro- fO'1'jador con destino en el ,regimien-
RaÍael Ros Muller, 15 de octubre de movida por el teniente de INFANTE- 10 de Artilleúa Ligera núm. II, do.
RIA con destino en el regimiento nú- Rogdio Aramiburo Feruández, heI9ti: Nkanor Martínez Ruiz, de 5de men; 15, D. José Montero Galvac~e, tenido a bien, copced(l.rleel p3;se, a
{liciembre de 1929. en súplica. de que se le conceda el ll1- situadón de Hoenciado, con arregle
D. Antonio Valencia Fernández, de greso en la GuardiáCivil, con la me- a .cuanto· determina el artículo sép-
16 de diciembre de 1929· jora de puesto a que cree tener derecho, timó del Reglamento de. maestro.D: Florencio Bauluz, Zamboray, de si no se hubiera dictado el decreto de herrado.res-forj.ador.es, aprobado por,
':29 de junio de 1930. 15 de agosto de 1927 (e: L. nú~. 344), circular de 20 de octu.bre de 192 '
. D. Manuel Rodríguez GonzáJl~z de que modificó las condiciones de Illgr~so (C;olección Legislati1J~núm. 363),Tánago, de 23 de octubre de 193~. y que fué derogado por el de 26 de causando baja ,en el Cuerpo a que
D. Ildefonso de Luelmo AsenslO, de agosto último' (D O. núm. 192),de- pertenece por fin de coniente mes.
H de noyiem1:lre de 1930., ., jando en vigor la orden cin:ular' de 2 LQ Gomunico a V. E. para su co-
'D. Juan Noreña Echevarna, de, 22 :ie julio de 1925 (D. O. núm. 146); noCimiento' ycumplimieJl.to. M3idrid,
de noviembre de 1930. 'teniendo 'en cuenta que aun no habiendo 30 de nóviemore de' 19~1.
D. Cayetano Fuster Morell, de' 16 (le estádo en vigor el decreto citado de 15 ,
diciembre de 1930. ' i de agostó" de 1927, no le hubiera corres-
:D. José Román Becerra, de 16 de pondido el ingreso, toda vez que el nú-
diciembre de 1930. mero de los ingresados por aplicación
D. Lorenzo Moreno Tauste, de 16, del mismo ha sído el de 87 y él figu-
de diciembre de 1930. ,ra en la actualidad con' el número 76
D. José Sánchez Ruiz, de zg de di.. después de 'eliminados de la lista, de
"óemlbre de 1930. aspirantes otros muchos oficiales por
ascenso a capitán; y teniendo también
en cuenta que dados los términos del
decreto de 26 de agosto último, no es
ni más ni menos, que derogar el de
1927 y disponer q'ue a partir de su f~­
cha, el ingreso de onciales}en la Guar-
dia Civil, se regule por las regias es-
tablecidas en la orden circular de 2 de
julio de 1925, no dándose a sus precep-
tos' alcaoce retroactivo, ni, menos se de-
daran .nulos , los esta'dos de derecho
adquiridos al amparo del decreto de-
rogado a los ingresados con anteriori-
dad, he resuelto' en su vista, desesti-
mar la petición del interesado, por ca-
recer de derecho a 10 que solicita; .
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid 1 de
diciembre, de 1931..
--
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'AZAÑA
m:S:PONIBLF;S
CaQos <le tamp;or,es.
Alfonso Gabaldón García, del regi-
miento núm. 6, -al regimiento núm. 3·
TeodocrQ'San Arturo Lozano, del re-
gimiento núm. 3, al regimiento núm. 6.
M,adrid, 2 ·de' dkiembre de 1931.-
Azaña.
José Miguel España, del regimiento
núm'. !}, al'reginÍienfo""núm. 23.'
José Damián Cerezo, del regimien-
to núm. 23, al regimiento núm. 9.
Basilio Lópe¡; de Subijana,' del regi-
mi~nt¿ núin: 32, 'ál regimiento núm. r.
Victoriano Calc.edo. ~il1eruelo, del re-
gimiento núm. "1;' id' 'regimiento nú-
,VIera 3~.
:RELAC~QN QU:I): SE CITA
~argentos.
Lo comUJ:1Í~o a V. E. J.larg. S'U conod;
miento y cumplimiento. Madrid, 2 de
diciembre dl;J 1931.
Señor...
AZAÑA
DESTINOS
:RF.W.CION QUE SE CITA
~a a 10 resuelto en la orden de. 10 de
octubre último ya citada.
Lo comurüéQ a V. E.' para $1,1 cpn<;}ci-
miento y demás efectos. Madrid, 30 <;le
noviembre de 193.1. .
A,zAÑ:A
Señor Geceral de la quinta tl,iy!sión
orgánica.
Señor...
Alfonso Iriarte Samp~ro, del reg
.¡nil'\j!tQ n),í¡n, 3, al regimiento núm. 2C
. quédando . anuládó su d<;stiJ;lO al regí
miento nú¡¡n.37. .,..
;hlfonso Mi11án Sánchez, d~l regi
miento 1l~J:Il' 2.0, al regimiento núm.' 3
Césa,r Suárez Nieto, del regimient<
núm. II, al regimiento núm. 9.
SantiagoS<tnt¡Lll;¡' Sarttal\a, del regio
.¡niento ~ú¡n. 9, q.) ,egimiento núm. II
Antoni{¡ Jorro Ma,yans, del regimien·
Ramón Valcá,rcel E:¡¡:pósito, del regi" . tO !!¡J.¡n. IQ, al regiiniento ·n1ÍU1. 13.
miento nú,m. 1, al regi¡niento nú1V.: 20. Cªr~oS ~~jg1J.ezMeqina,· del regio
. Ama<ioi Rtiiz HU~rta, d~l,egimíento 1.I1ieílt:P núm, 1;3, ~ al' regÍl;niento núm. 19.
núm. 2Q, afregimient() núm. 7.' ."' Angel Máratrtootes Roca,' <l:d batallón
Circular Excmo. Sr.: He tenido I)omingo 'P;¡.rtal Ortega, del regimien- ..A.m~tranadoras núw.· I~ al regimiento
a bi:en dispQner -que la propuesta de to núm. í:s, al .regimiento núm. 2' núfn: S: . .
destinos de Jefes" y ofidales de IN" .Miguel ~iyera13enítez, del regh.nien- .. ' Faustino Reig;:¡da Campos; del regi-
TENDiE,N·CIA,. a·probarla por orden too nÍlm. 2,' al regimiento núm, '15. .mi'entb" nií'm. 5; al batallón' Ametralla-
ci;r;c-iia,ar de. 28 de l!J.,OviÍieilJ1¡bre úihi- . F-elipe Marcas Rivas, del regimiento dor:fs :p.\Ím. l· '.,
iIJlO' (D.. Q. n~m. 2<Xt1), Se e'll:tiel1\ta núm. 14, ;,il regimiento núm. 32. .
redificadaen el 6·entldo que s·e eno-. 'Antonio' Carieres S{lll~hei, del r.egi-
pone en la 'siguiente ;rela'd6n.· . miel1to n\Ím. 32, al regimieri,to n\lm. 14.
Lo ·comunico, a V. E. !paxa 5 i!l cQ-.· Luis Arija' Valem1,1elit;' dei hatallón
nocimiento y cUIDlPlimient!l. Ma4rid, de .A~etralla4<?ras núm:. 1, al regiínien-
30 de noviembre de 1931. fa (líim· i .
Luis Garda Sabater, del regimiento
núm. 5, al bat¡;¡llón de Ametralladoras
núm. 1,
Á;ínan,do Cam,s-<,:o Muñoz, del regi-
miento núm. i, al regimiento núm. 21-
LucÍa14.O Gu"erra Sál:J.<;h¡j~,del regio
miento núm. 2:+, al regimiento núm. l.
,~ementEli OOl'Onlel. José Fet:rniÍJ. ;L.ópez, del regimiento
CáJ;1;oS riínn.J;, á\ regimiento nÚm. 16..
D. EIliri.que Esquivel ~ayón, <le Franci~<;o Campos' Sllnt(Jñnª, del re-
Di'Deiotor d:eX P·arq'lile de I,nteiDid'enda gi.miento ~·núm. 16, al' regimi;eJ1to ' Ca-
de V,alen~ia~ a disponible fbrzoso en rros núm. 1. . .
la tercera qívi~i-ól(' • "Isidr~ D'Uarte Zanca, del batallón de
Ametralladoras nÚl:J1. 2, al regimiento
núm. ~.
Ag¡;¡pito Gómez Gqnzález, del regi-
D. Antop,io l\-ie!l~Ild;ez die Ml3Jc~- miento núm. 3'2, ál bat"¡;¡lló'n d'e Amé-
do, <üslP0l[lJilblé 'f,ol'Zo.so len' 1,a' píili- trafIadoras núm. 2.
mera división, a la P.¡¡¡g3.ldu,ría de Julián García Lasheras, del regimien-
Haberes de la sexta división. (F.) to núm. 19, al regimiento núm. 10. Circular. EXlCIII1o.. Str.:: He t.~n.i~fo
D. Miguel-M o'l:ales A.mi~o, de «;li~ Miguel Iglesia Rivera, del regimien- Di,en" ddlSipon,e;Jf que' leil ioom'qndlallte
poni'ble forZO'so en la qumta dlVl- to núm. 10, al regim,ieI+to núm. 19· de,l CUler,poi doe ESTrADO MAYOR
$Í.ón y a,gregado al ParQlle <le .Zara.-· ,Martuet Rabadftn Muñido, (le!' regi- P.' A;n'g,eJ.' N'eigorón Cuevwsi, que. ha
goza, a la tewera Comandanoa de miento núm. 34, al regimiento núm. 10. cesado' de,a~udante' de campo a' la.
Intendencia, p'rim.erQr,upo (F.) 'Pedro Ramo'S Cortés, del" regimien- intlrre¡d!i'alción del Genera:l de· divi;sión
D. Ladi6lao Guijar.I'o Serrano·, d:e to núm. 10, al regimiento núm. 34. .' D.· }olsé SániCllíez-Ocaña y BeMrán,
disponibl~ ~or7!OIso en la oct~va dI Pablo Pérez Fernández, del :regi-' que:g.e ,Q,ilslPoniibilie f,O["ZOiSO len, lal ,p,ri-
visión y" ag.regado a 1:a Oficllla de miento núm. 32,al regimiento núm. 35· 'lQJ¡erra, di:yi6iÓln dr;gániIGa. "
Intendencia de: la :miISlma, a la Paga- Albano Maeso Casares, del regimien- Lo oolmulllk'Ü 'a, V. E. P;M13. ~!U co-
duría de Haberes. de dioha div~s,ión. to núm. 315, al regimiento núm. 32. IlJo.qj)J,IlJiiento. y CJNI1¡p.[,1:¡p,i:eJ;1to. M.adricf,
(&gregado y' V.) . José López Silva, del regámiento ~ de di:ciem!b[le. q'e 1"931 .
.'0. E'~SiebiO' ·G'rua Font, de dispo- Carro.snúm. 1, al batallón de Ametra-
nible fono:so· ·en la tercera división Hadoras núm.' 2. . ¡~T" :"; ".
yag,n;gaqo. ,al r:wrque ¡de Valencia, . Conrado" Clavo Martínl;Jz, del bata- .~-"
a\ 1106 Serv,j,cios d~ln,geniJexoiS' dte di. llón Ametralladoras núm. 2, al regi. Señ-o,r...
.clIapl1a1z:a¡. (aJ!l'Ileigadio, y V.) miento C¡¡;rros ·núm. 1.
Maddd. 30 o:e n,o'vÍ'em.-br.e de 193I'F\~ncis~Q Romero Alag¡;¡rda, del re-
Azaña'gimiento nlÍ.l:J1. II, al regimiento nú- !
mero 13· ,DISnN'I:!VQS
José Rodrigu~z píaz, ~el regimiento '11 .
nUl:J1. 13, ªl I;eglmleI+t<;}. numo n. ' . Excmo. Sr.: Vista la instanCIa que
Fu,lgendo Osma LUI;:¡¡S, de¡ batallón .. V. E0Ursó a est-e Ministe"tio.· ·promo-
Ciclista, al regimiento núm. 1. vida po; él tenienfé.de INGENIEROS
Juan Cruz Ruiz, del regimiento nú- D. Manuel Alonso Allustante, con- des-
mero 1, al batallón ei·clista. tino "enlás Intervenciones y Fuerzas
,José Valero .u:bi{)la,~el regimiento Jalifian'as de ia la región de Gofuara-
n)l11;J. 8, al r-egl11;JleI+to numo 6. Xauen en súplica de que se le conce-
Manuel García ¡"os¡;¡da, del regimien- da' el 'distintivo creado por or,den Mi-
to I+úm. 6, al regimiento nÚm· 8. . nistetial de 26 de noviembre de 1923
Federico Badía Fas, del regimiento (e. L. núm. 532) con el emblema de
núm. 13, al regimiento núm. 39. Intervenciones' he tenido a bien acce-
Abilio Egido Castillo, del regimien- der' a 10 soli~itado por el. rec!1rrentc>
to núm. 39, al regimiento núm. 9. por reuni.r las condiciones exigidas por
Círcu1af., E~~Q, Sr.; ll;e. teJ;lidQ a
bien disponer qUe,la~ Glases de pcr@e-
,ra y segunda, 'cªtegQI:Ía <lel Arma" <J,e
.INFANIT,E;RIA 9;uéfig1,1ranen, la. s~­
_gui,ente relación, que dá 1?,ri~c~picí c?n
Ramón Va1cárcel E~pósito y teQn,il1a
:con Teodoro San Arturo Lo~ano,' ~~.
.sen destinados .e.r; permuta a l00S Cuer~
·pos que en la mIsma se .ex·~resan, cau-
.sando alta y bala ·en la reYlsta de Co-
misario del mes de la fecha.
D .. 0,, núm, ;172." 3 de diciem,bre de 1931 "',
1.390 pesetas,dc$d.e primero de diciem-
bre prózi:mo j 'Por freCé liños dé ~;n1>t~Ó.
I?.. _G,l1spa!:"~el!~,lad.o RqQ.ríguez; ~e
la Fábrica Nacional de pr'oductos qU1-
-m~~s'Federi~() Bae~ Torr~cilÍá, de la
Fáhrica de Oviedo. -
D. Pascual Morcillo García, del cuar-
to ',regimiento ligero.
D. Segismuhdo Alvarez Rodríguez,
Villamil, del regimiento de Costa" 3·In, José cano Manuel Aubarede, de
laseguMa, Sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro.
D. Jesús Berdonces l{artialay, del
'qúiÍlto regimiento lÍgero;
D. José Ferrtández Unzue¡ de la Pla-
na M'ayot de la Brigáda de Artillería
<:le ,la cuarta división ,{),Tg~rtiCa.
D. Antonió Rey Sái:lcÍlez; de la Es-
tuela dé Automovilismo J;>esado del
Ejército y ,en comisión en la Acade-
mia. de Artillería e Ingenietos.
D. Antortio M"tito GÓi!Ilez, del segun-
dó tegltniertto ligero.
D. José Loureiro' Sel1és, de laCo-
manda.ncia de Ceúta.
;Capitanes
AZA~A
Señor Generál de la sexta división ljr-
gátli~a~
Lo comunico a V. E. p¡¡.ra su conoci~
miento y Cilt'npliiqierttó., Mád~id, 30 de
1\i>vieinDÍ'~ Cfj 193'
E~cmo. Sr.: Vist¡t 14 instancia prO-
l1iovida par el GUARDIA CIVIL, Ga-
briel Tejerina Gil, en súpliCá dé que
se le. conceda el abono de las pensio-
nes atrasadas corr,espondiente:s. a dos
cruces del Mérito Militar con distinti-
vo rojo que posee y que dejó de per-
cibir desde el mes de julio de 1927 h¡¡.s-
la la fecha, he tenido a bien acceder a
la petición del interesado con' arreglo
a lo p,ra;eptuado en la, orden de 4 de
agosto último (D. O. núm. 173).
Lo comunico a V. E para su .coI1o-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 1 de
diciembre de 1931.
PENSIONES DE CRUCES---
Señór Jefe ,cie Jas Fuerzas MlIitarés Señor, Interventor general de Guerra.
de Marruecos.
,,-!;.~-
AZAÑA
las. órdenes Ministeriales de 25 de oc-
~ub~e <te 1928 (e. L. núm. 3<l7),y 18
{le Jumo de 1930 (D.- O. púm. 136).
Lo comunico a V" E. párasu conoci;,.
miento y cumplúÍiiento. Madrid 30 de
noviEmbre de 1931. '
E~cmo. Sr.: Vista Út instancia pro-
movIda por el GUARDIACIVII.:
Marcelino Pérez Delgado, en súp1i~
de que se le conceda la rectificación
de la fecha de nacimiento que le apa:'
rec~ en sI! docl1..mentaciórt militat', he
~emdo ': bIen a;ce~er a la petición del
l11teresa'uo, cOlfsIgnandosele como tal l~
de 29 de mayo de 1878, en vez d~ la
de 29 de enero del mismo año, que por
error se le estampó. -,'
,Lo comunico a V. E. para sü cOnocl-
n:I~nto y cumplimiento, Madrid' 1 'de
dICIembre de 1931. '
ESTADO CIVIJ:L
AZAÑA
Señor Director general de la Guardia
Civil.
IKSPECTORES DE AUT.oMOVI~
LISMO
Ex'cmo. Sr.: Visto el escrito del Jé~
fe del grupo mixto de Artilletíá ml~
mEro 1, fecha 14 del actual pro~nien~
do a¡ capitán del Arma D.' José Mar-
qUes Talet; destinado ep dicha unidad,
P~~a el cargo de inspector de automo.,
VI;Ismo pesado del Ejército de ese dis~
tnto, he tenido a bien acceder a -lo
prol?uesto, sin perjuicio de su actual
,destmo. '
.Lo >comuruco a V. E. para su conoci.
nlle~to y cumplimiento. Madrid, 30 dé
novIembre de 1931.
AZAÑA,
Señor Comandante Militar de Baleares~
Señor Interv'entor 1 ¿ Ggenera .e 'uerra. '
OFICIALIDAD DE CÓ;MPLE- ~
. MENTO
t ~xcmo. Sr.: En vista de lo manifes-h:QO p?r V. E. en 12 del presente mes.
t; teUI{!O a bien disponer que el tenien-
e de la escala de' Complemento del
~Kuer!)o, de INGENIEROS D Pedro
""out .11: .~ro Lecanda, afecto al Centro de
-b '?vlhzación y Reserva núm. 12 cause
aja e 1 E" . ' .m n e JerClto con fecha l)rIme-do~:~ de s:ptie~bre pasado, expidién"
CllIn ¡. su bcencIa absoluta, por haber~'l't!) Ido el J;>lazode responsabilidad
""11 ars ' d' 'to ¿ , egun, lspone el apartado cuar-
d' . e la orden, Ministerial de :47 de
IC1embl'e de 1919 (C. L. núm. 489).
AZAÑ.~
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
Sefior Interventor general ¿,e Guerra.
PREM;IOS DE EFECTIVIDAD
e i r c u 1a l' . Excelentísimo señ-or:
He tenido a bien conceder el pre-
mio de efedividad que a cada uno
se le' señala, a los jefes y ofi-
'en ,la siguiente relación, que pr,in<;ipia
con D. Joaquin García PaUasary ter-
mina' con D. Basilio Ezpe1eta A1cay,'
con arreglo a 'lá circular de 24 de ju-
nio de 1ge5 Ce. L. pEm. 253).
Lo ,comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de
lloviemhr,e de 193L
AZAÑA
Seño'l'...
RELACION QUE SE CITA
Teniente cO'l'oneJ
500 pesetas, áe~de primero ilJe diciembre
pr6zimo por' cinco años de empleo.
D. Joaqurn García 'J;'allasar, del Gru-
pa mixto núm. '2.
("
Comandantes
LIOO pesetas, desde primero de diciem-'
bre pl'ózimo por O1~ce años de empleo.
D. Juan Izquie,rdo Croselles, del Mu-,
seo de Artillería.
D. José' Daza Fernálldez, de la Co-'
misión dé Indust;ias Civiles de la cuar-
ta división orgániCa.
D. Gerardo Martfnez d,~. Tejada Ro-
jera, 'de! noveno regimiento ligero.
~~-~~'-.~~~ ,~
1.200 'pesetas, &esde primero de diciem-
bre pró.o;;i1fw, por doce años de empleo.
jFJ?''''--
""\0. Carlos Tajar del Castillo, del re-
gimiento dl't Costa núm. 4·
D. José Fiol Pérez, del Grupo mix-
to núm. 3.
D. José Rodríguez Pérez, del pri-
mer regimiento a pie.
D. Alfonso Criado Molina, al Ser-
vido' 'de 'otros, Mi\i.iste.riós.
D. José Po-ntlja~ Fernández, del 15
regiriJ.iento ligero.
I.IOOp,esetas, ,'df!sde primero de diciem-
bre próximo, por once añoS de empleo.
D. ~ernatÍdo de la To.rre Casamigiia,
del Piltqúe' de Ejérdto núin. 4··
D. Manuel Pérez y Fernández, del
terter re~imiento ligero.D Aur'élio :6i'ez Conde, del II re-
giniÚ:nto lig.éro.
D. Francisco Bergare¡;he 'Mat~i:o~e­
na del segund6.regimiento a ple.D. José Valgafión Stas$ar, del Par-
que divisíouáf'io núm. ;'l. .
D. Juan. Guerrero Escalante Zal"fl-
dea, de la Comandancia de, Cbuta..
D. José Jiménez Alfara Alam1l10s,
de la Escuela de Automovilismo pesado
de! Ejército.
D. Antonio González Labarga, del
primer . regimiento ligero.
D. Fernando Córdoba Sama111eg'0
Rodríguez, de la Fáhr.ica dé Toledo.
D Francisco B-olaños Emíquez, del
segu~do regimiento ligero. _
D. José Chacón Yerón, de la Co-
mandancia de Ceuta.
!D. ROmán Carlos Mórales Fernán-
dez del primer regimiento ligero.D. Rafael Padilla Fernández Urru-
tia, del Grupo de Información núm. 3·
---
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REEMPLAZO
AZAÑA
Señor General de 1~ primera división
orgánica.
Señores General de la s'exta divis;ón
or,gánica e Interventor general de
'lGue'rra.
RJi:GL.A;MiEí:-rTOS
Excmo. Sr.: Como ,resultado de la
consu~ta formulada por la Junta Fa-
cultaJhva de Sanidad Militar de este
Ministerio, relativa a la;s normas por
l<!ls que deban regkse cuantos inter-
'V'enganen la formación de exp~dien'
tes para ingreso en INVALIDOS, ht
tenido a bien disponer, que anulado
el ;r,eglamento de 13 de abril de 19z7
(C. L. núm. 197) por decreto' de Zl
.Señor Jefe de las Fuerzas Militares
de Marruecos.
S'eñ'orés General de la tercera divi-
sión orgáni.ca ·e Interventor gen'e-
iral de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el· escrito que
V. E. dirigió a este Ministerio en 5
del actual, participando que. el maes-
tro s'illero-guaorniei-on'ero..¡bastero don
Daniel Manzanet Carazo, con desti-
no en el segundo Grupo {le la ter-
cera Comandancia' de' Intendencia,
.pasó el día 4 del mes próxiIThQ pasado
al domicilio de sus padres en Madrid,
cane Blasco Ibáñez; núm. 14, para
continuar 13 obs'ervación que, como
presunto demente, venía sufriendo en
la clínica mi1i:tar de Ciernpozudos, he
tenido a bien disponer que el citado
maestro quede d'e reemplazo por en-
fermoen dicha capital a pa;rtir' de la
revista de Comisario del mes actual,
con arreglo a 10 que preceptúa el ar-
tículo 20 del reglamento de 15 de
~ayo de 1907 (C. L. núm. 69), perci-
bIendo sus haberes' ·en ,dicha situa-
ción par la Pagaduría de Haoeres de
la primera división orgá:nica.
Lo comunico a V .. 'E. para. su cono~
cimiento y cumplimiento. Madrild, 30
de noviembre de 1931.
RECOMPENSAS
Señor Jef,e die ,!'as Fuerza" Militares
de Marrue,co's.
Señorels'Dire'cto'r g;enera;l de- Carabi-
lU'erOls ,e IlIltierv,ent'o,r ¡g.erueI'al de
, GU'eú¡¡..
Excmo. Sr.: Vi'sta la información
tes,tifioal inst,ruída ,en Ceuta, a fa-
vor del solda,do licenciado del disuel-
,to regimient'o ,de INFANTERIA
Vizcaya 51, Antonio Pina Ma,rtínez,
con r'esidencia y domicilio en la e's-
tr;ción Ag-ropecuaria de Larca (Mur-
cla), de acuerdo' con lo informado
¡por la Junta Facultativa de Sanidad
Mi:litar y Asesoría de ,este Mini,sterio,
he tenido a bien conceder a.1 ,expre-
sado soldado la Medalla de sufri-
Veterinarios, primeros
RELACIOl'f QUE SE CITA
Examio. Sr.: En vista de lo pro-
pU'esto pOI" V. E. elIl 26 d,e octubr·e
últiiIIlio" he tenido a. bIen coneted'er- la
medalla de Sufrimi,entols po;r. la P.a-
tr.ia, oon la pells,iión meIl.s'llall de 12,50
pese¡taJs, vita[iáa" al cabo que fué
del rlegi,mi,enlto' de INFANTERIA
D. José PlameUs Pérez, de! regi.. número 43, hdy <:ambiIl!e~o d'e. la Co-
miento Cazado.res de Caba.Uería 2 m'a'ndanna de Bl,lhao, Ol,audw ItUI-
1.200 pesetas, .por dos quinquenio; be AIe,gr;e, po,r ltaheTsido. }>erido po.r
y doos anualidades. \ el enlem.l~o. en la oCl;liP'aeLon de:! Z1-
D. Aurelio Pérez Martín, del re- ~aiC. e,~ dIa, 2'4 d'e 5,ep:t1-en:bre: d'e 1924,
gimiento de Artiller:ía ligera 11, 1.000 1 mVl'DtlieU'?? s·e:s,enta ,hos'P:taohlC1ade,s 'tu
pes,etas ¡por dOlS quinquenios iJ:a CUlDalClWU de 'sus hendas y s.erIe
. , • de alpll.iIcadÓIl. el ,artícU'lo segund(()J de
Veterinarios ~e.gundo'S i,e" adidonal,es die ,la l,€¡y ,d'e 7 de ju-
" lio de 192'1 (C. L. núm. 273) y 1'0.5
D. Lorenzo, Hen.el'o de la Mota 39, 50 Y 52 d,~~ I'egikmnen'to' de r,e-
de'l prim:er gTu,po, de la· ou:arta .Go~ICOlmjpensas ep' henn'pode gU'eIlr!a.
lIIIJan'dianda de Intan.dienlCia, .1.000' pe_ L.o' ~omumco la. V: ~. para 6U ?O-
setas, .por dosquinque.nios, a partic I11!OIc7.mle.~!,o: ycu-n;¡pümlelUto'. Ma,d'rld;
de ¡pnmero de o:ctubre ¡próximo. p'a- 2 de dl,cl,emlb:r;e de 1931.
sado.· .
D. Rom'WIl. Luera Puente, de la,
Plana MaY<Jr de la segunda Coman-
dandia de Intendencia, 1.300 ¡pese-
tas, por dOll quinquenios y tres anua-
lidades. I
D. José Doniínguez Astudillo del
14 T,ercio de la Gua:rdia C!vil, '1.300
peseta;s, ¡por dos qumquenws y tres
anualIdades
n .. ,EInil~~ . Ga.rcía de Blás, de la,
S:eccI?n MOVll de Evacuación Vete-
nnar~a 7, 1.200 p,esetas, ¡po,r dos quin-
quemos ~ d06 anualidades.
D. ]<Jse Montero, del regimiento
Cazadores de Cabal~ería 8, 1.200 pe-
l.etalS,. piar do,s qumquenios y dos
anuahdades.
D. Elías F,ernández Muñoz del
r·e,gimiellto Infantería 42, 1.200 'pese-
tas, por do," quinquenios y d06 anua-
lidades.
Señor...
Teniente 1 D. Antonio Morado Gómez, de la miente ro,r la Patrill con la ¡pen:sión
". . . !Comandancia de S<!Il~d:¡.,d de Ceuta, mensual de 12,50 ¡pesetas, vitalicia,
!lOO Nsetes, desde primero di diciem-' 1.200 ¡p'es,eta,s ,!por'~os qilinq'Uenin's. y por haber sido herido por el enemi-
're próximo, por cinco años de oficial. !dos anualidades. . go el 17 de ago,sto de 1924 en la
. I D. JU:l.ilQ, Lozan.o Ug,ena, deil TIe- posición de ChentaJa (T,etuán), i1I~
D. Basilio Ezpeléta Álcay; del II re-! gimiento de Artillería ligera 14, 1.200 tlirtiendo de 90 a 120 días en la cu-
c-imiento ligero. 1pesetas', ¡po.r' dos quinquenio.s y dusl ración d'e sus heri,das y serIe de
1bdrid, 30 de noviembre de 1931....:..) anualidades. Iapliál.dón el :artículos.egundo de los
A.zaña; D. Miguel ,Tormo p"'1:cua, del !:la- a·dicionales de la ley de 7 de julio
,,' tallón de Zapadores' Minadores nú- ¡de 1921 (C. L núm. 273) y los 50
-- mero 3, 1.200 ¡pesetas, por dos qUin-/ y 52 del reglamento de recompensas
quenios, )' dos anualidades. en üem¡po de guerra de 10 de mar-
Circula". Excmo'. S:r.: He telüdo 1 D. Francisco Soto de Usa, del re- zo de 1920 (C. L. núm. 4), hoy vi-
II; bien conce,der al personal del Cuer- gimiento Artillería a Caballo, 1.200' gentes.
po de VETERINARIA MIILITAR, pe'setas" por dos quinquenios y JX3 Lo comunico a V. E. para su co-
que figura en la siguiente ireladón,! anualÍdades. nacimiento y cumplimiento. Madrid,
el itnemio de efe,ctividad que .en Ja i D. Filaviio PulHdo. Muiñio,z, del re- 2 de diciemlbre de 1931;
misma se le '¡¡eñala, como com¡pren- gimiento Infantería 41, 1.200 pese-
dido 'e·n el 3jpar·tado' B) de la bas'e tas, po-r dos 'quinquenios y dos anua-
11 de la ley de 29 de junio de 1918 Hdades.
(C. L. núm. '164), modifkada por la . D. Emilio Castiñeyra Alfonso, de
de 8 de julio de 192I. (D. O. núme- la Comandancia de Artillería de la
C<J· 150), d,ebi'OOidlo, eJ1Ii¡pezar a peroci- Circun6cripdón Ocddental, 1.200 pe-
birlo D. Lorenzo Her,rero· de la Mo- setas, ,por dos quinquenios y dos
ta a ¡partir de primer de octubre ¡pró- anualidades.
ximo pasado y los re6~antes desde ' D. Antonio Beltrán Fernández, de
primero de noviembre .actual, con: Ila ¡primera briga.da de Inbntería,
a.rreglo a lo dispuesto' en· la regla, I 1.2<JO· ¡pes'etas, ¡por dos qui'nquemos
primera de la orden drcular de 22 I Y dos. anualidades.
de noviembre 'de 1926 (D. O. nú-'M~idmid, 2~ de nov.iembrre die 1931.
mero 265).' Azaua.
Lo comunico a V. E. ¡para su ca-
:aocimiento y cUIllffllimiento. Madrid,
20 de noviembre de 1931. .
1
·'f
I
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Circular. lExema. Sr.: S~, concede
el . pase a situación de, retirado, COlt
residencia en Gijón (Oviedo), al ma.es-
tro armero del Ejército de segunda
clase D. Oscar Casillas Ribas, que lo
ha solicitado, en' virtud y con suj edón
a los preceptos del decreto de 23 de
junio último (D. O. núm. 142) y pos-
teriores. disposiciones complementarias,
en cuya situa,ción perdbká el haber
definitivo que le corresponda y que
-oportunamente se le señalará, causan-
do baja en el Ejército por fin de1mes
actual. , .
Lo comunico a V. E: para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, So de
noviembre de 1931. .
AZAÑA
e -
...enor..•
Seño·r Director General accidental
de Carabinero's.
Señores Generales de la ¡primera }'
se:g:un.da divisiones orgánicais. .
corrient·e mes, se.a. da,do de baja.
en el Cuerpo a que ¡pertenece.
Lo comunko a V. E. para Sil co-
nocimiento y cumpilimiento. MadIid,
28 de novi·embre de, 1931.
AZAÑA
AZAÑA
del mismo empleo y Cuerpo, 0'. M~­
teo M,areno Mateas, a quien le fue-
ron· ,concedidQs .Ios anteriores' b-enefi-
cios por orden :de 12' del ' .actual
(D. O. núm.' 255), ·quedando e.n este
sentido rectificada la primera .disp.o<-
sición mencionada por la .que se' le
concedió al interesado el r'etiro por
edad.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimi'entü y cumplimiento. Madrid 30
de noviemhre de 1931. '
Excmo. Sr.: He tenido a b~en con-
ceder .el r,etiro para Barcelona al co-,
ronel de .ARTILL~RIA, en resenTa
en esa división, D. Enrique Alvarez
Zueco, que' ha cumplido la edad 'para
ob!enerlo el día, 6 del actual, siendo
baja pOJ:" fin del corriente mes en el
Arma a que pertenece.
Lo c<lmunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid 30 de
noviembre de 1931. '
RETIROS
AZAÑA
Señor Ge~eral de., 'la primera división
orgánica.
Señor Interventor genera] d'e Gue!'ra.
3 de didembr·e ·de 1931
Señor General de la cuarta división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra:
Excmo. Sr.: Vistas las instancias
que V. E. cursó a este Ministerio cotl
escritos de fecha de 27 de mayo y 23
de junio últimos, pr9movidas por los
intérpretes de primera y de segun3a
clase D. José Galiana Castelló, don,
Antonio Iglesias Seisdedos y D. Anto-
nio Sánche2i González, en solicitud de
qU'e por este Ministerio les sea conce-
dido' el retiro, con arreglo a los pr<t-
ceptos del decreto ,de 25 de abril úl-
timo (D. O. núm. 94), hecho extensi-
vo a las. clases de segunda categoría
por. el de 23 de junio siguiente (DIARIO
OFICIAL núm. 142); teniendo en cuen-
ta que, si bien se halla al servido del
Ejército, forman parte del Cuerpo de
INTERPRETES de Arabe y Bereber,
creado por el decreto de ZI de sep-
tiembre de 1929, dependiente de la Di-
rección general de Marruecos y Colü-
nias, la que a su vez pertenece a la
Presidencia del Consejo de Ministros,
Señor 'General de la sexta divísión y que los decretos anteriormente ci-
orgánica. tados sólo pued~n ser aplicados al 1?er-
sonal comprendId<l en la ley Constltu-
S.eñores' Je:ftc d-~ las Fuerza,s Mitita- tiva del Ej ército, de la que no for'man
rea de Marrueco's e Int,ervento.r ge-¡ parte los recurrentes, he resuelt.o des-
nera'l de Gui'!rra. . estimar .la petición de los interesados
• I P?r carecer de derecho a lo que soU-
-,- IclÍan.
Lo comunko a ,V. E. para su conoci-
. ~xcmo. Sr.: Ac~edie.ndo a lo so- miento y cumplimiento. Madrid, 30 d'e
hclta:do por ~l·temente de ese cue~-l noviembre de 1931.
¡po, con destmo ·en la ComandanCIa
de Algedms, D. Joaquín Varela Cas- AÚ,J!ill
tro, he tenido .a bien conicederle el S ~ J f d 1 F " ... ·1·
retiro pa.ra ,esta 'capital, con aneglo'¡" e;or
M
e e e as uerzas "vHItares
a lo dispue'sto-en la circular de Il e arruecos.,
de septiembre último (iD. O. núme-, Señor' Director general de Marruecos
ro 203); 'dis¡poniendo que. ,po.r fin del,¡ y Colonias.
!
Ex.cmo. Sr.: Se concede el [l.a1se a
situación de retirado para Melilla, al
ca¡pitán ,méd:ko D. Criradan Tri;vf:ño
Sáncliez, aJCtualment,e de·stinado en
el re.gimiento de INFANTE:RIA 24
co'n arreglo a lo·. dispuesto en ,ell de-
creto de 25 de 'abril de 1931 (D. O. nú-
mero 94) y ¡po'sterionis disposidone's
compIementaria's,en cuya situadón
!p,ercibi.rá· el haber definitivo que Je
cor'r·eslPonda, 'causando 'baja 'en' .el
Ejé.rcito por fin del mes actual.
Lo ,ct¡municoa V. E. ¡para 5\1- co-
nociJ;niento y cumplimiento. Madrid,
30 de, noviembre de 193I.Señ,or GenE'r·al de la ooCtava' división,
orgánica.
D. O. n•. .,2.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por 'el auxiliar p'rincipal del
Cuerpo auxiliar de INTENDENCIA
D. Migue:J Palazuelos Cruces, en si-
tuación de retirado po.r edad, según
ord'en de 19 die septiembre último
(D. O. núm. 213), en 'súplica de que
'le sean concedidos los ben,eficios de
retiro ,que determinan' los decretos
de 25 y 29 de abril próximo pasado
(D. O. núms. 94 y 96) Y dísposicío-
nes c,omplem'entarias por tenerlo así
soliCitado en instancia de fecha an-
terior' a la del l'etiro por ,edad, he
tenido a bi'enacceder ala peticion
'del recunente por' ·encontrarse ,en
idénticas drcu~stancias que <el auxiliar
AzdA
EXcmio-. ,Sr,.,: Vi·sta! ,Ia instancia
¡promovida por e·J' archiv·el'O tercero
¡del, ,Cule:rpo. d.e o,FIGINAS MILI-
TA:R-E,S, D. FIe1i¡pe SalIvo Ezquerra,
:re:sI!dente en Üileiros, (Co,ruña), reti-
:rado CO'!lJ los, beneficio,s que deteTmi"
:na:ba la lley die 29 de junio de 1918
(IC. L. nÚJm. ,16<)), en solioitud, de qu.e
s'ea resuelta, otra que promüvió len 16
de moa,y¡o' Ú!ltimo, en la que wlicit,a.-
ha se '~.e. -conoediera su a1otu:a¡1 ¡empleo
en a:c,twI,daid, y por, tant-o su r·eing,re-
so· en e11 Etiército; teniendo €n CUlell1-
ita .qU1e po'r orden die prim·ero die
,albnil ·de íI93a fué desestimada igua:l
p:etidón, .con,fimn'aIluo- las denegato-
a;m:s anlte,r.wres. co'ntra las que no- re-
\Cm~ó e~ pliazo' l'~glall; qu¡e SU p'a.sle
a; OSJ,tUaiCI!on de retrr.ad,o, fué volunt.a-
ria, y con arreglio' a 1-0' d,ispuesto en
ell artfcu;l,o 37 de la . ley Oon.stituti'-
va. d~~ EtiéI1dto .Ies definioti,v:a,; (¡:u,e no
e:''llst:lO ·enror· 111.1' ,se l,ecaus'ó poerjui-
CI.Q' alg;ulllo a11· a¡p:licanliC '101S ben-efi<Ci:os
de .!Ia l'ey a, qu¡e se 'a¡C'o~i,ó, h~e resu·e.!-
,to, deaciIlelCdlo con lo informado p:O!
aa A!&e's,oda de ·est·e Minisi·erilo' (I,e's-lE~t,imaa.- la¡ petidón dél i:n:t:eres~dloi y
i{hsponerl>e' a:t'enga a: lo re:~u<e!I.to ¡En
ll'a ord'en de primero de ,aibrill de
i1'930 ya ci:tada, y q'U'e-dlen sin cu'!'s'o
.cu~ta,s .pe'ticiom,es promuleva'en igua,i
sentIdo,.
L,o' co'mltinico a V. E. p;a,ra 'su co-
nodmi.ell'1t,o ¡y cumplimiento. MadY.i,d,
30 de no,vilembr·e d'e 1931.
RETIRADOS
de julio del año actual (D. O. nú-
mero 162)" lo está también ·el cua-
dro anexo al mismo, ya que con él
forma un cuerpo dodrinal; debiendo
. ¡procede.re.e, en todos lo·s casos; con,
arre:glo al reglamento· vigen,te de
1906, en tan~o que, aprobado el .nue-
va en .erstudlO, /S·e determinen en él
la~ di5iPo,sidon~a.tran'sitoJ:ias que ¡per-
mItan la kanSIcI.ón de un,Oa otro re-
glamento.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y cum[lHmiento. Mad,rid 23
de noviembre de 1931. ?
Señor...
AZAÑA
S'eñoT. ..
i11üique ~l ordenen q1J.e. se van reali-: ,bajos y ,el de in5trucdlón con los, más.
zando; en la forma siguiente: ' altos. .
M n.O ......... Parlqll~ ,de.Cu~fpoQ d,e:, 3.° Lo's [',e'C1utas :a qu~enes 'S'~ ha-
Ejérdto núm. 1: yan. ~onc.edido. 'los benefi:C'ios de r'e-
(Ma,drid)'. <l1!',cciónd,el. tiempo de se:rv.i1cio, -con
B n.O ....... ;. Par·que' d~ Cuerpo def;e'cha posteTi().r al 4 de o,ctubr,e rpa6a-
·Ejérdto núm. 4- do', sierál}. 'eliminados dell rpT·óximo
(Barc'elona).. sürteo y quedarán .p.g'1'egadoiS a'l ~u·
Z n.O .. , ...... Parque de Cuerpo de po, qu¡¡: Ies ,co,rrespondió fOlrmar par-
,Ejérdto: núm. 5 te, como· reclutas, de. s'ervi'Cio ordi-
(Zaragoza). nario'.
V In,O Parque de Cuerpo de 4.° ,Los Ire'clutas, que, teni'endo· ,04-
Ejoército núm. 7 licitadoS' 10·5 benefki06 de la reduc-
(Valladoli-d). :Ció~ de,l tie~,p'o die ,,¡erv,idio, ,ep. filas,
Lo ,co;nunico a V. E. para su cono- no prleS!enteill. -el día IO del a:ctual la
cimiento y cump'íímiento. Madrid, 28 ,cairtw de lPago· del importe de la CllO-
de noviembre de 1931. ta que ~e. comprometieron a sati'sfa-
AZAÑA cer, 'Sle lentende'rá que renuncian a los
Señor... benenoins lsolicitado.s, 'Y palsarán a
formar 'Parte del grupo, .de haber del
..... 6·egun:do llamamiento,determinándo-
~¡e, previo' 50I,tlen com:pl.e¡mentaIii.o, 'el
BoceOn IIll1nslrueSiOn 11 ReCllltamientlJ cup.o y llamami,ento a que quedan
af.eetols" ,s.egún di1spone la ,circulaJ:' de
SEÑALAJi..UENTO DEL CONTIN- primero de .agosto pwsado (D. O. nú-
GENTEmer.o 170).
~"'"""-':':*~~~--.;,."~~~~1ii.1f-;';il E-ste sorteo complementª,rio s'e ,ce-
Circular. Excmo. Sr.: Encum-· Jehrará a ,continuac:i6n del de 10'5 're-
plimieniode lo- dj,spuesto, en 'el ar- 'duita$ d.e' ,servicio' ¡r-eodudd'Ü', .i,ntro-
tícuIo· tercero del decreto' de 20 de du.déndo's'e 'en el bombo 50 números,
agosto de 1930 (C. L. núm. 293), he incolr'porándos1e' al cupo' -de fila's de
tenido, a bien dib"Ponrer .lo !S,igui'ente: Africa los que ·les cnt'Ies,poh.da uno
1.° Se fija en '1'2.054 el número· de, ,die. los. nueve primeros núm·eros; al
,reclutas pert.enecientélS, al :reemplazo' de la P·enfnsula, los que.obt,engaill
de 1'931 y agregados. al mismo, pro-. números d·el lO al 41, Y al nipo' de
C'ecientes rde lI'ev.i,si6n' y ,de prórrogas' instrucoión los, números d'el 42 ;al 50.
de segu'lJJda da,se, :aco-gido'S a 1:os be-' 5.° No 'es obligatooJ;"ia la asilsten-
neii;cio,s del capítulo· XVII doel vi- cia .de .10:;>, r·ecluta.s a·1 's'OJ:'teo, pero
g.ente reglam·ento de 'l"eclutamile:q.to, podrán 'pres~nciaa'1:01 cuantos lo, de.
que han ,de constituir -el cUiPo de fi- seen, ¡pudi,eilldo los' Ayunta.nl'ientos
hus" y ,en 2.365 lasque han de que- que lo· estimen conv,eniente nombrar
dar afectos .al cupo de instrucción, un comi:Sionwd{¡. que 'o·iicilalmente com-
lo,s· ·cuaI.es son odist,J;i:buíd06 ·ellltroe· las cuma:al sorteo·.
diferent·e1s üaj,as de ,recluta ·en la 'P,TO-, 6.° Los jefes de las Caja,s de \le"
¡porción iijada ·en el ,estad·o ins·erto- a, cIuta ,comunicarán a losiillteres:JJetols.•
,cont,i\nuaoión de 'esta órcu,lar. lPor 'cond,uc,to de 10'5 alcaldes y da-
2.° Para d'et,eTminar los J:',e'C1utws, rán ,conodmiento a los j-efes de' 10,s
que han de ,constituir .ambos CllpO.s, Cuerpos ,en que hayan sido admiti-
s'e icelebrará un sorteo ,público ·en to- dos" d-el cUlPo a que quedan 'afe.etos
das las Cajas de ;recluta ;el día 20 del como .resultwdo del número· obt'eni'do
actual,colll. las fo,rmali.d:JJdes prev'e- ~n oel SOlrt'eo. _
,nidás· en la's, óTldenes circulwI'elS, de Lo· ,comllnjjco a V. E. par<li sU"co-
primero ide ,octubr·e de 1'925 y 9 denocimi'ento ycumrphmi·ento. M.a;d-rid,
aJbr.i¡l de 1'927 (C. L. núms. 324 y 184), 2 de diciembr,e de r'931.
COl1stitUiyénido.se iel cupo de filas con
los que' obtengan lo6uúmeros mas
MATE-DE
•••
Bscelón lÍe matilriíll
SE,PARAbós DEL SERVlClO
Señor General de la séptima división
orgánlica.
Señor Director :general d'e la Guardia
Civil.
Excmo S¡.: Vista lá installdapro-
movida p'or 'el '~ú.a'rGia civil, separadD
del servicio,.' D. Pedro Navales Igle-,
sias domiciliad{)'en LobeznO's (Za-:
rnor'a), en súplica de qU'e s'e le abo\le.
el: sesenta por ciento de sus haberes
"pasivos, sin tener en cuenta los dos'
mes·es que le faltan para tener. aere-
'cho a ello, .he., r·esuelt.o desestimar la
petición del interesa~o por carecer
de derecho a ló que pretende, puesto
que su baja lo fu,é po.r medida guber-
nativa en virtud ·de las facultade_s,
oto,rgadas al Direct01-general del Ins-
titutO' y se halla por .ello comprendido
en él artícu10,i;egl:lndo adicional de la
ley' de 31 Ile ·diciembre de 1921
(C. L, nÚffi.6j9J, corresp.ondiéniü1e
el haber pasivó mensual de 38,02 pe-
setas, con arreglo a las de 29 de di-
ciembre de 19IÓ. y 5 de junio de 1912,
e.1 cual de.be solicitar. en la forma ?re-
· v'eniua.
Lo comunico a V. E. para su cn'no-
cimiento y' cumplimiento. Madnd, 1
de diciembre de I93I.
ql'~u1ar. E:k¡;tÍ).o. Sr.: Con objeto
· éle hacer có'nstar, 'las recoJIliPosic:,o--
nes . que vayan· dectándose en toda
c1asé' de ca!!'ro's-:'-'de raciones, de bat'e-
tía, ::de parque, coci"nas, etc.-, para
conDcer, en cualquier momento, las
que' ya ha,yan sido- hechas en los mis-
mos, he tenido .a bien disponer se
marquell en .la p'art"e interior d'e 1<:),S
· brancales y sitio que 'no sufra roza-
'mientos, cnn la: ldora inicial del Par-
qill·e,qu-e la erectúa y un núm.ero q.u·e
l
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Pr,mefa división;
TOTAL................ 3.128·2.615 513
TOTAL................ 2.138 1.787 351
SéptimtJ división.
'r'
25
S4
130
170
TOTAL... 359 300 59
TOTAL GENERAL lu:419Ií2~54 -2;6'5
Palma de Mallorca. 57. 300 251 49
Mahón. 58...................... 27 22 5
TOTAL -3; -278 ---;4
Canarias.
Tenerife. 59................... 155
Las Palmas. 60.......... 204
Valladolid. 44.................. 271 226 45
Zamora. 45.~ ,........ 57 '48 9
Salamanca. . 46 "'1 207 173 34 .AYila. 47........................ 45 38 7
Sellovia. 48..................... 84 70 14
Cáceres. 49.., · ,......... 128 107 . 21
TOTAL -792 -662 -:--130
Octava ¿ivisron.·
Córoña. 50..................... 201 168 SS
Lugo. 51......................... "71 60 11
Orense. 52.. 64 53 11
Pontevedra. 53............... 17,3 145 28
Oviedo. 54............. 29,4 246 48
Pravia. 55. 64 53 11
León. 56........................ 160 134 26
. 'tOTAL i~21 -S59 - ~168.
Baleares.
22J51
89
21
87
20
47
14
258
H!l
34
37
41
78
15
6
.10
15
398
81
29
51
75
634
1101
·262
453
106
443
101
239
73
1.319
725
17;;
185
207
47l
96
35,
61 .
90 :
758 :
132
'313
542
127 .
530
121
286
87
1.577
lln
209
f222
248
Cuarta división.
Barcelolla. 25 ..
.Tarrasa, 26........•.. o"
Tarragona, 27 ..
Lérida. 28 ..
Gerona. 29 .
TOTAL ..
Sexta división.
Quin,ta divisi6n.
Zaragoza. 31. ,.
Hnesca. 32 ; ,.
Soria•. 33 · ;.1
'Teruel. 34 ".
Guadalaiara!. 35 ~.
Burgos. 36 .
Pamplona. 37 ·..·: 1
San Sebastián. 38 ..
Logroño. 39 ·
Bilbao. 40 .
Vitmia. 41 ..
Santander. 42 ..
Pa~~ia. 43 ..
l' "
5491 4591 90Madrid. 1...................... 9101 761 149.
Madrid. 2........................ 236 197 1 39Toledo. 3........................ 192 161 31
Ciomla<! Real. 4............... 79 66 13~:d~':. 56:::::::::::::::::::::: 162 135 27
Villanueva de' la Se· ·1
rena. 7......................... 94 791 15
TOTAL 2~22 1~is81--364
Jaé:.eg:.~~~ ~~~:~~~~........ l~i I l~gI igl¡
Ubeda. 9 ,..... 31l 260/ 51~:fi¡. ~!¿::::::::::::::::::::: 1~~ 1~~ ¡~
Cádiz.. 13.. 156 130 26
Córdoba. 14................... 185 1551 30
Lucena. 15..................... 93 78/ 15
Mál;ga. 16..................... 143
1
120 23
Ronda. 17...................... 68 571 11
Granada. 18.................... 1931 1bl 321
Almería. 19................... 69 58 11
--- --- ----
TOTAL................ 1.621, 1.3551 266
Tercera división. I
Valencia. 20..... ..... ......... 992 829 163
Alcir:l'. 21...................... 228 191 37
Alicante. 22......,............ 310 2~~1 51
Albacete. 23................... 80 13
Murcia. 24...................... 259 216 43
Cast\'llón de la Plana. I
30 ·.............. 178 149 29
---1---'----·
TOTAL 2.047! 1.7111 3361
'MadriJd, 2 de diciembr.e -dre 1931.-Azaña.
Ordenacl~n de Pago, ti CDl!tabllldlld
SUBsrSTrENCIAS
Circular. Excmo. Sr.: En. vista del
decreto de 5 de octubre último, en el
que:' s·e dispone que los preceptds ,de
la 1,ey de Protección a. la. Industria
Nad6nal de 14 cJ1e febrero de 1907 y
reglamento pam su aplica..ción d~ 26
de jttlió.dé, 1917, sólo s'erán de. obE:..
gatorio cumpHmiento, en Jas p1aza& de
seberanía de ,Ceuta y Melilla; las ad:.
quisiciones de harina qu'e dispone la
o:den circu18.r de 18 die agosto de
193Í' (D, O.' núm..185), han quedado
reducidas a la necesaria para dichas
plazas de soberanía, disminuyendo, por
tanto, la cantidacL~de harina a adqu:rir
y al aplicar el artículo tercero de la
orden circular últimamente citada,
hará qU'e el precio ..de la harina sea
<;, ("
más eleva..do por tener que abonar tos
adjudicata'rios el importe -de los anün-
cios de la Gaceta de Madrid y BOletines
de las cuarenta y siete provincias .de
la Península' y en evitación de -este
aumento he tenido por conveniente
disponer' que, en lo' sucesivo, los co'n-
·cursos ¡de compra de harina para Afri-
ca que mensua:lmente ·c'onvoca la Jun-
ta de plaza y guarnición ·die Madrid,
'solam~ntese anuncien en la misma
'forma C!ue las compras que hace dicha
Junta parad PaI'que de Intendencia
de la' mencionada plaza.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 27
de noviembre' cJ1e 1931.
AZAÑA
~
Señor
v Estado Mayor Central
del Ejército
slic&laó dÍllÍrganlliJ;ll1n ÍI m¡j~ii!iilclon
ORGANIZACION
Circular.' Excmo. s,:r.: Háhiéndo-
s.e padeddoerror ,pn hi puhlicadón
de 10's ·estados·, númer'1¡; 2, 3 y' 4 qu·e
acompañaban a la dlr.clllar de 15 del
actual (D. O. núm. 2157), S'é r'epro-
dUlcendleibi,dja!D1lente rJeJati,:fi¡oaid' ': '.
'Lo ,comunico a: V. E. palra 6U co-
noe-imi-ooto y cumplimi1ento. Madüd,
27 de noviembr·e de 19,31.
AzAÑA
Señor...
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JEfES y OfICIALES
SERVICIOS DE AVIACION
JEFES, OFICIALES Y AUXILIARES
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SERVICI05 DE INSTRUCCION
Pltma Mayor.
Jefe' Propaganda Aérea Secretaria ••....•••••••••
MayOria de TrOll'a'S •.....••.••••••..••••••.•.•••.•••••.••••••
Servicios de Aeridr(}!lilo ..
Curses de Escuelas , ..
Esouel". de Observadores.
Plan;> Mayor .
Escuadrilla .
Escuela de r.¡,·o :i Bomba,-deo (Los AlcázMes).
Plana }'fayor.~Jefe y Secretaria .
Profesores y au::ñl.ia1Oes· ..
Servicios de Aeroot"Qmo .
Escuadrilla terrestre ..
Escuela de Pil#ta;e (AlclÚá-Guadala;ara).
Plana lvraYl>r.-Jefe y servicios .
Profesores y aultitiaces- 'O •• 'O .
E~cuek< de Mecánicos.
Plana Mayor .
Profesores, auociliares y alumnos .
Escuadrilla .
Parque S~~;~fI~n.~~~..~~~~~ 1
Parque ReglOnal Nocoeste-Leon .
Parque Regional Loo Alcáza10es ..
Parque Regional Sur-Sevilla .1
Laboratorio .
j"EFATURA DE LOS SERVICIOS CEN-
TRALES
Armamento ..
Informació.. I Fotográ~co : .í Cartografico .
Protección de vad.~ : .
¡:~;~~~~~..::.:.:::.::::::::.:.:::-::.:.::::::.:::.:.:::::'::::'::.::::!:'::'::
Ret~n en los Aeródrom01l de Albacete.Dai.
mIel ~ __• • '_
Total de 10$ SeN/icios , ! a 17 71 1 94
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1
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Armamento " .
Inf ,," \ Fot<>gráfic<> .
. orm8JClO);l I Cat·tog~áfico .
Pre>tección de vuelos ..
Tran!5¡portes '••••••.••••••••••
Para'caidas .
Sanitariol , .
Retén en: los AeródTe>me>s de A1bacete·Do1i-
mi.I .
Total de los Servicios ..u 18
SERVICIO DE INSTReCCION
Plana Mayor.
Jefe Propaganda Aérea Secretaria .
Mayoría de Tropas .
Servici<>s de Aeródromo ..
Cursos de Escuelas ..
Escu~la: de Observadores.
Placna Mayor ..; :.: :: ,..:L ..
Escuadrilla .. : : ,.
Escuela de Tiro y Bombardeo' (Los Alcázares).
Plana Mayor.-Jefe y Secretaría ..
Profesores y auxiliares .
Servicios de Aacród1"OmO o ••••••••••• o •••••••••••••••••
Escuadrilla terrestre ..
Es""el", l1e Pilotaje (Alcalú.·GuadalaJar,a).
Plana Mayor.-Jefe y servicios .
Profesores y auxiliares ..•........ 0 •• Oo •• o •••• o •••••• 10'
Escuela de Mecánico•••
PIal12i Mayor ..1
Profeso·res, auxiliaores y alumnos .
EscuaddIla .
SERVICIO DE MAtERIAL
Parque Central .
Parque Regi<>nal Nor<>este-León .
P",rque Regi?nal Le>s Alc~zares [
PaTque RegIOnal Sut-SevIlla 1
Lab<>rat'orio : 2
JEFATURA DE LOS SERVICIOS CEN-
TRALES
(l) Uno Jefe de estudios y otro para pmpaganda aérea.-(2) Dos en Secrp. taría y une> en propaganda aérea.-(a) Sub.ayudante.-(4) Encargado del mando de las tropas y servicios gep.eraler,
del A€3'ódrom<>.-(s) Radios terrestres.-(6) Radios aéreos.-(7) Pertenece .también ¡lI1 Parque Central. I 8'
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UNIDADES AER.EAS
DE LA
PENINSULA
Grupos de caza.
Plana Mayor ..
Dos escuadrillas ,
G d
. • 11
tuPO e ,.econoc~m~ento. '¡.
Plana Mayor 1
Dos escuadrillas 1
G'rupo de ,.econocimiento de León. I
Plana Mayor •.. •.. 1
Servicios .del Aeródromo de León ·•.. 1'1
Tre~ escuadrillas ..
Aerodromo de Burgos ; ..
;la~:~~~~··~~~~~~~~··~·~~~~~~~~..····1
SerVlclDs del Aero drama de Sevllh.. • ..
Plana Mayor ..~~~~~ ~~ ..:~~~:· · • I·'
Una escuadrilla ; .
Grupo dI! ·,.econocimiento. 1
Plana Mayor : :.:::.: '
l"l'res escua'drillas ! •••• ~ ••••' .
Aeródromo de Granada ; .
II~
1
1 g
j1:2.
fI f);
Uil f);
II ~
!I~ ,.
---o----------1-·
PRIMERA ESCUADRA (GETAFE·LEON)
Plana Mayor y avión trimgtor 1
Servicios del Aeródromo de Getafe ..
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Se¡oretaoriOl. TraI11smilllone~ I~mación y. Parql\e•..-(a) Radios aéreOl.-(4) Un subaytidante ., un maestro de bandi.-
1[(1)41(2)4
1 2
(BARCELONA.ESCUADRA
LO¡GROÑO)
(r) Ay/Udante, auxiliar, ca.jero y Alma·cén•...,..(z)
(S) Radios terrestres.-(6) Ayudante.
TERCERA
Plana Mayor , : ¡
Servidos del Aeródromo de Barcelon~''''''''''II:
Grupo de caza.., I :
Plana M",yor :.., 1
Dos escnadrillas : ; ~ ; .
Grl'po de reconocimiellto de Logroño·
Plana Ma,yor ·· .. : · · · · ·.·1 " 1I , 2 »1 2
Servicios dd Aeródromo de LogroñO' •••. .• »1 1 2 » ~ .. ~I '
Tres escuadrillas 1, , 3 6 . 3 » » '181 12 ,
Gmpo de hidroaviolles' (Los Alcállares). I ¡. "
Plana Mayo:. ; · ·• ·..• •..· 1. 1 • 2 » " , , , , , • , 21'" , '. , .» '1 » » "1 '1 »\\ ~ '\ >\, '1 "\ ' l"»
Do! escuadrúlas , II_.~.~ _~ _~ _~ _: _:. _: _~ __~__:_: ,_,~ _~ _: ~'~ ..:. _.:. __ -"- __-"- __~_..-: _..! _..: _ -.:. -o: _~ :...~..~~~: .~ ~1_,__
Total • •..• • ¡1 '3 1 10 36 I 81 I 15 lO !i 3 96 57 3 21 65 .1701 2 23 13 _ 1 . 4 4 18 5 36 51 101 451. 2 . 721157 6 86 11
~ - ------
r RESUMEN GENERAL ESTAJDO núm. 4.
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JEFES. OFICIALES Y ASI-II JE~ES. OFICIALES y ASIMILA.DOS DE OTR.QS CUER.POS
MILAD S DE CUALQUIER I ' I , \l CUERPOS SUBALTERNOS DI' ¡NOE-
ARnA O CUERPO
M
EN AFRIGA
Total Pení~/a , ..
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EN LA PENINSULA
Total en el Servicio' de Aviacwn ..
Jefatura de Aviación y otros organismos
Servicio de instrucción, material y centrales.
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(r) En los totales de tropa Se sumári los excesos de radi.os, '1 los fotógrafos, armerosy conductores, por no tener plantilla especlal.-(2) En los totales de tropa 'se $uman parte del exceso de radios (d~s
suboficiales y siete sargentos se sUman a los de la Península), y los fotóllrafos, I\fXijeros '1 conductorell, por llQ tener vlantílla especial.
Yal1rid, 14 d~ Il.oviembre de I9ar.-Azafia
'Servicio de instrucción, material '1 centrales. IS 9 3, 7 29 55 270 2 11 S
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D. O. núm. 272. 3 de diciem.bre de 1931
PARTE, NO OFICIAL
, 605
----0-0----
Arqueo de fondos veriflcado en el mes de la fecha
Pesetas HABER Pesetas
Existencia anterior según Balance verificado el día' ¡A.bonado cuota de auxilio a los herederos del so-
jI de agosto de 1931 ..•••.•••.•••..•..••••. 610.471,94 cio fallecido alférez D. Justo rIernández Bretón. 2.000
p¡;;rcsado por los Cuerpos en septiembre. •.• .•. 12.749,16 Expedido abonaré 1'1.0 1 al Regimiento 32 para
ldem por intereses del papel del Estado al 4 por abonar cuota de auxilio a los herederos del so- .
ciellt) correspondiente al cupón de octubre de cio fallecido sargento don Perfecto Pamero
1931 •.••••••••.•••..••••.••.•.•...•••••.•• 4.996,80 Mongil ....•...•...... : ..............••... , 2.000
. Expedido abonaré n.o 2 al Regimiento 10 para
abonar cuota de auxilio a: los heredéros del so-
cio fallecido sargento D. Luciano Gallego Mo-
ratalla ',' .;... 2 ..000'
AbonadO' por gastos de entierro del socio fuMecido
sargento D. Angel Burel Cariño.............. 12~
SUman...... .... ..... 6.125
De,a/le de la existencia según arq1J.eo el 3fJ de
septiembre de 1931 ~ 622.092,90
IGUA~"""."""",."""""", ~ 628~·217,90
1,
Detalle da la existencia ~n Caia.
'En papei del Estado al 4 'po, 100 (pesetas nomi-
naJes tl24.600 ) , ••• , •" ..•.••••.•
En cuwta corriente en el Banco de Bspafta.••• '.
En cuenta corriente en la,Caja CentraLMilitar•.
E.n metálico en caja •• fl ••••• " •••••••••••• '.' ••
En abonarés sin reall~r •••••••••••••••••••••
458.944,00
132.074,24
18.417,00
3.158,41
.9.499,25
ExistenCIa sefllÍn arqueo.. • • • • • 612.092,90
Madr c', 30 de eetiembre de 1931.-EI cajero. Simón Jaraíz; el ~uxi1iar, Isidro ]iménez el Interventor Manuel Cortés] el capitátt interventor, Lucia-
no Paso 01', V•• B.o, el c)mandante ordenador de Pagos, Fausto Bañqf-' " ~
